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Güce giden şeyler
En çok gücüme giden ne 
dir biliyor musunuz? Sanki 
yeni teşekkül etmiş bir mem­
leketmişiz gibi gelenin ve gi­
denin Türk ordusunu methet 
mesi... Biri geliyor, Türk as­
kerinin gözlerinde cengâver - 
lik okuduğunu söylüyor. O 
gidiyor, başkası geliyor: A -  
man ne muntazam askeriniz 
yar, diyor.
Kabul etmeli ki, bu vesi­
leyle yüzümüze gülmek iste - 
yenler en az tarih okumamış 
insanlardır. Çünkü biraz ta - 
rih bilselerdi, dünya yüzünde 
daimî ve ilk meslek ordusunu 
biz Türklerin kurmuş olduk • 
larını bilirlerdi.
Bugün karşılarında acaip 
bir mahlûk seyreder gibi sey- 
> rettikleri ve usulen methet - 
tikleri Türk ordusu, Viyana 
önlerinde onların dedelerine 
askerliği öğreten insanların 
torunlarıdır.
„J Dünkü Çanakkale'de ver - 
diğimiz dersi ne çabuk unut- 
" muşa benziyorlar. Bizi ziya - 
rete gelen her nevi yabancı - 
lara hatırlatmak isteriz ki, 
yeni silâhlarla ülfetimiz ken­
di tecrübelerinden az değil­
dir. O kadar ki, işte Askerî 
müzemiz, dünyanın en zengin 
nilâh müzelerinden biridir.
Bizi aşırı methedenlerin 
kafacıklarınm arkasında baş­
ka emeller gizli ise şunu da 
hemen hatırlatalım ki, biz bu 
nevi methiyeleri asırlarca, 
değil sadece dostlarımızdan 
düşmanlarımızdan bile dinle­
miş bir milletiz. Bundan son­
ra Türk askeri ancak kendi 
vatanını tehlikede görürse 
silâhına sarılacak ve o tarihi 
cengâverliğini tekrar göste - 
rccektir.
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